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Встановлено, що вміст олії в зерні восковидної кукурудзи має кількі-
сну природу і вирізняється досить широкою мінливістю. Основним типом 
успадкування цієї ознаки є неповне домінування із суттєвим внеском до 
дисперсії адитивних ефектів. Виділено інбредні лінії восковидної кукурудзи 
з високими і стабільними ефектами комбінаційної здатності за вмістом олії 
в зерні.  
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Вступ. Кукурудзяний крохмаль є широко використовуваним видом 
рослинної біосировини і однією з його найбільш перспективних форм є 
крохмаль восковидної кукурудзи ( носіїв моногенної ендоспермової мутації 
wx) [1, 2]. 
Відомо, що мутантний ген wx інгибує активність гранулозв‘язаної 
крохмаль – синтази і викликає утворення крохмалів, які майже повністю 
складаються з амілопектину [3, 4]. Крохмалі такого типу вирізняються дуже 
цінними технологічними властивостями і, зокрема, низькими температура-
ми початку та закінчення клейстеризації, високою в‘язкістю та стабільністю 
клейстерів, їх стійкістю до ретроградації і підвищеною атакованістю аміло-
літичними ферментами [5, 6]. 
Однак при створенні промислових джерел крохмалів амілопектино-
вого типу слід враховувати, що при виділенні крохмалю із зерна  кукурудзи 
виникає можливість отримання і інших цінних со-продуктів промислової 
переробки, основним з яких є олія [7]. Тому важливим показником якості 
зерна гібридів восковидної кукурудзи є не тільки вміст та якість крохмалю, 
але й вміст олії. 
Внаслідок проведених досліджень встановлено не тільки можливості 
селекційно – генетичного підвищення вмісту олії в зерні кукурудзи, але й  
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розроблено найбільш результативні методи вирішення цієї проблеми [8].  
Показано, зокрема, що необхідною умовою підвищення вмісту олії в зерні 
кукурудзи є встановлення систем та механізмів його генетичної регуляції і 
визначення характеру успадкування гібридами [9]. 
Однак, незважажаючи на проведені на цей час дослідження, характер ге-
нетичної регуляції та успадкування вмісту олії саме у восковидної кукурудзи не 
встановлено. Це і склало передумови для виконання наших досліджень. 
Мета і завдання досліджень. Метою досліджень був генетичний 
аналіз вмісту олії в зерні восковидної кукурудзи в системі регулярних 
схрещувань неспоріднених за походженням ліній - носіїв мутації wx.            
Конкретні завдання досліджень передбачали: 
- встановлення ефекту мутації wx за вмістом олії в зерні у  ліній та гі-
бридів кукурудзи; 
- аналіз характеру успадкування  вмісту олії в зерні і генетичних 
компонентів дисперсії за цією ознакою у носіїв мутації wx; 
-  визначення ефектів комбінаційної здатності ліній кукурудзи – носі-
їв мутації  wx  за вмістом олії в зерні і виділення кращих ліній для подаль-
шого використання в селекціїі. 
Матеріал і методика досліджень. Матеріалом для досліджень пос-
лугували шість неспоріднених за походженням інбредних ліній кукурудзи - 
носіїв мутації wx і серія простих гібридів, отриманих внаслідок схрещувань 
цих ліній за другим методом Гріфінга [10]. Контролями в експерименті 
послугували лінія кукурудзи традиційного типу Р-346 і гібрид традиційного 
типу ВИР-44 х Т-22. 
Лінії і гібриди кукурудзи вирощували в 2009 році на Устимівській 
дослідній станції рослинництва, яка розташована в Глобинському районі 
Полтавської області і належить до зони Південного Лісостепу України та в 
Державному підприємстві «Дослідне господарство Елітне», яке розташова-
не в Харківському районі Харківської області і належить до зони Східного 
Лісостепу України. 
Польові досліди проводили згідно загальноприйнятої методики 
польового експерименту [11] з урахуванням зональних особливостей виро-
щування кукурудзи. Для біохімічного аналізу викостовували матеріал ви-
ключно від контрольованого запилення. Контроль алельного стану локусу 
wx здійснювали за фенотипом зерна [12].  
Визначення вмісту олії в зерні здійснювали гравіметричним методом 
С. В. Рушковського [13].  
Cтатистичну обробку отриманих результатів проводили методами 
дисперсійного та діалельного аналізу з використанням алгоритму Хеймана 
[14, 15].  
Результати та їх обговорення. Отримані результати показали, що за 
середнім вмістом олії лінії та гібриди – носії мутації wx переважають конт-
ролі традиційного типу (табл. 1, 2). 
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Таблиця 1 
Мінливість вмісту олії в зерні ліній кукурудзи – носіїв мутації wx,  
результати випробувань в двох екологічних зонах, 2009 р. 
Тип лінії 
Екологічна зона  
Південний Лісостеп Східний Лісостеп 
мін.-макс. 
середня гру-
пова ( х±sx) 
мін.-
макс. 
середня гру-
пова ( х±sx) 
Традиційний - 4,5 - 4,7 
Носії мутації wx 4,6 – 6,2 5,2 ± 0,6 4,7 – 6,4 5,3 ± 0,6 
НІР 0,95 0,2 0,1 0,2 0,1 
 
Таблиця 2 
Мінливість вмісту олії в зерні гібридів кукурудзи – носіїв мутації wx,  
результати випробувань в двох екологічних зонах, 2009 р. 
Тип гібриду 
Екологічна зона  
Південний Лісостеп Східний Лісостеп 
мін.-макс. 
середня гру-
пова ( х±sx) 
мін.-
макс. 
середня гру-
пова ( х±sx) 
Традиційний - 4,5 - 4,6 
Носії мутації wx 4,7 – 5,6 5,1 ± 0,1 4,8 – 5,5 5,1 ± 0,1 
НІР 0,95 0,2 0,1 0,2 0,1 
 
Однак це не дає підстав для висновку про ефект підвищення вмісту 
олії в зерні саме мутацією wx, бо при створенні деяких ліній восковидної 
кукурудзи використовувався високоолійний вихідний матеріал.  
Отримані результати свідчать також, що відмінності за вмістом олії в 
зерні ліній та гібридів, що вирощувалися в зонах Південного та Східного 
Лісостепу України, знаходяться на рівні помилки експерименту і основні 
відмінності за цією ознакою між різними формами восковидної кукурудзи 
було детерміновано генотиповими факторами. Гібриди восковидної кукуру-
дзи дещо поступалися лініям за олійністю зерна, причому і у ліній і у гібри-
дів вміст олії в зерні мав явно кількісну природу і варіював у досить широ-
ких межах.   
Результати дисперсійного аналізу свідчать про наявність суттєвих ві-
дмінностей між різними лініями – носіями мутації wx за ефектами комбіна-
ційної здатності за вмістом олії в зерні ( табл. 3). 
Основний внесок до дисперсії за цією ознакою належить ефектам за-
гальної комбінаційної здатності (ЗКЗ).  
Встановлено відмінності між різними лініями восковидної кукурудзи 
за ефектами комбінаційної здатності за вмістом олії в зерні (табл. 4) 
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Таблиця 3 
Результати дисперсійного аналізу комбінаційної  здатності  ліній кукурудзи- 
носіїв мутації wx за вмістом олії в зерні,  середнє за результатами 
випробувань ліній та гібридів діалельної схеми схрещувань в двох 
екологічних зонах, 2009 р. 
Джерела дисперсії Критерій F 0,95 розрахунковий Критерій F 0,95 табличний 
Варіанти 37,16 1,75 
Ефекти ЗКЗ 110,62 2,37 
Ефекти СКЗ 12,68 1,84 
 
Найвищі ефекти ЗКЗ за цією ознакою в дослідах проявила лінія ВК-
19. Варіанси специфічної комбінаційної здатності (СКЗ) за вмістом олії у 
всіх проаналізованих ліній були дуже низькими, однак і в цьому випадку 
найбільш широка варіанса СКЗ була властива лінії ВК-19. Взагалі, результа-
ти оцінки донорських властивостей різних ліній восковидної кукурудзи за 
вмістом олії свідчать, що серед проаналізованих ліній ці властивості в най-
більшій мірі виражено саме у лінії ВК-19.   
  
Таблиця 4 
Комбінаційна здатність ліній кукурудзи – носіїв мутації wx і генетичні 
компоненти дисперсії за вмістом олії в зерні, середнє заза результатами 
випробувань ліній та гібридів діалельної схеми схрещувань в двох 
екологічних зонах, 2009 р. 
Лінії 
Середній 
вміст олії 
в зерні,% 
Ефекти  
ЗКЗ 
Варіанси 
СКЗ 
Частка домінантних 
і  рецесивних алелів 
ВК-36 4,8 -0,11 0,00 0,15 
ВК-69 4,7 -0,21 0,00 0,17 
ВК-19 6,3 0,39 0,06 -0,23 
ВК-11 5,2 -0,06 0,03 0,49 
ВК-13 5,4 0,08 0,01 0,37 
ВК-64 5,1 -0,08 0,04 0,52 
НІР 0,95 0,1 0,06   
H1/D  0,53   
a  0,05   
b  0,86   
 
Оцінка генетичних компонентів дисперсії показала, що основним ти-
пом успадкування вмісту олії в зерні восковидної кукурудзи є неповне до-
мінування з суттєвим внеском до дисперсії адитивних ефектів. Проаналізо-
вані в дослідах лінії були дуже відмінні між собою за частками домінантних 
і рецесивних алелів, що контролюють олійність зерна, причому лінія з най-
більш високим вмістом олії вирізнялася і найбільш високою часткою саме 
рецесивних алелів.   
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Результати проведених на цей час досліджень свідчать, що ендоспер-
мові мутації кукурудзи викликають суттєвий ефект за вмістом олії [16] і 
найбільш вірогідною причиною цього є просторове зчеплення ендоспермо-
вих локусів з локусами, що контролюють вміст олії в зерні. Поряд з цим 
відомо, що локуси, які контролюють крупність зародку і вміст в ньому олії 
не знаходяться саме в дев‘ятій хромосомі, де локалізовано локус wx [17]. 
Тому системи генетичної регуляції фракційного складу крохмалю у воско-
видної кукурудзи і вмісту олії в її зерні, вірогідніше всього, незалежні.    
Загалом, отримані в наших дослідах результати свідчать, що переваж-
ний внесок генотипових факторів до дисперсії за вмістом олії в зерні і тип її 
генетичної регуляції у восковидної кукурудзи створюють сприятливі можли-
вості для селекційно – генетичного поліпшення ознаки і поєднання високої 
якості крохмалю з високим вмістом олії. І хоча в наших дослідах вивчалася 
досить обмежена за обсягом вибірка гібридів, принаймні три з них (ВК-36 х 
ВК-19, ВК-69 х ВК-19 та ВК-19 х ВК-13) мали вміст олії в зерні 5,4-5,5 % і 
переважали в цьому відношенні зерновий контроль на 17,4- 19,6 %.  
 
Висновки. Встановлено, що вміст олії в зерні восковидної кукурудзи 
має кількісну природу і вирізняється досить широкою мінливістю. Основ-
ним типом успадкування цієї ознаки є неповне домінування із суттєвим 
внеском до дисперсії адитивних ефектів. Виділено інбредні лінії восковид-
ної кукурудзи з високими і стабільними ефектами комбінаційної здатності 
за вмістом олії в зерні.  
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